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— „A szegye becsináló mester fizetése illyen. A két úr, részéről 
attak búzát eaiss. cub.7 2. Ittam a falu is ad cuib. 1. 
— „Valtainak illyent is, bogj a szegye bét ételének idején aiz akkori 
munkásoknak áldomást is attak; ug j mint hat forint á ra bort; és eninek 
¡két forintyát atta megh áz egyik úr; két forimtyát a másik úr, két forin-
tyát a falu magát. 
— „2-djik halásziait ideje taivaszzal vagyon (jég elmeniésétől fogyást 
a tavaszi árviz beapiadásáigh (laddégh mig a szegtót be nem teszik); ek-
kor, bon&viái vagj fenéUhálówal szoktak (halászni és ekkor is számos halat 
szoktalk fogni, melynek két rlésze az urialkié, haraniadrésze a halászoké; 
ekikior ezen harmaid részt az urak (hire nélkül nem szabad eladni, hanem 
ha az uraiknak szüksége vaigyom a halna, a régi limiitiatio szerint adnak 
egj vizáért, nagj vagj kicsiny f. 3, egj tokiért den. 60, eigj sőregért den. 
33, tiz keezegejéirft f. 1.—. 
— „3-dik halászat ideje Kiisialsizzony naptul fogyást a taivaszi jég el 
menlésaigh, ez keczege halászat ideje. 
— „Módgya penig illyen. Áltálhálót szoktak le rakni; mindenik ui; 
külön la maga ítészére; és egyik ur részére vagyon nélha 5—6 (töb keves-
selb) által háló; a más úr résziére is a mennyi lészen. Ezen által való 
hálókniaík letétele után, a bonie hálóval szokták meg haj tani a halat, ós 
ugj a fenékről felkölteni; a bone hálóval penig mind az első hállóigh 
el mertnek. 
— „Valiamennyii halat a bonéban fognak, anniaik két része az uraké, 
harmad rlésze a hal ászoké. Az által tevő hálóban penig, vialaki hálójában 
mennyi hal akad, az cisak arra a részre való lés zen, eggyilk a miásiikkal 
nem osztozik; a balászoknak is eihez semmi közök. 
— „Ha az halászok közül vialalki, az urak hálójok után hálót tész-en 
le; vagj ha idegen ember lészen is az, valamennyit a miaga hálójában 
megih foghat, amnialk fele az uraiké (eszt már, a kiét úr részére két felé 
osztják), fele penig osa;k azé leszen, a káé a háló!" — 
Szabó István. 
T Á R S A D A L O M R A J Z . 
A dorozsmai „egy kötél" föld. 
Egy 1828. évi május 30-átn kelt, a „Kis Kium Dorosmai közönség" 
tanácsának benyújtott bizottsági jelentés teljes világosságot dierít egy-
részt a dorozsmai ,Jkiötél" mjibenvalósáigária, másrészt a redemtiionális 
•földosztás dorozsimiad módozataira. Elbből az okimányból megállapítható, 
hogy a dorozsmai kötél a más kun községekben hiaisznált „fcötél" méret-
től jelentősein eltér, sőt, hogy a dorozsmai kötélkimiéret inkább csak for-
mális jelölése a redemtionális földterületnek, saniminit pontosan meg-
határozott területnagyság. Ugyanebből a jegyzőikönyvből kivilágosodik 
az j,s, hogy Dorozsmán és általában a kuin községekben, a szállásföldek 
és nyilasok között a föld fekvése alapján tették megkülönböztetést. A 
nyilas kaszáló is a szállásföldiiiek egy tartozéka volt. 
1 kassai köböl. 
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A dorozsmai „köbéi", „szállásföld" és „nyilas" kifejezések értelme 
jelentősen más az (alikjalnnazásbain, minit afcogyan más magyar forrásaink 
e kifejezéseket baszmálják. Ismeretes, hogy a honalapításlkor az egyes 
nemzetségek külön területe, amely a nemzetség közös tula jdonát képezte 
és a családfők közös használatára szolgált, [neveztetett „szállásinak" 
(descensus). A nemz&táslÉigi szállások felosztásából eredő egyáná birtok 
volt: a „saállásbirtok". Az ősi államszervezet korában a „szállás" - ebihez 
toópest, egyrészt a nemzetség közös birtokát, másrészt ezen közös birtok-
ból kialakult egyéni birtokot jelemti, amelyet az egy/ém a közös birtok-
ban való részesedés jogán bir. Ismeretes az is, hogy a közös föld meg-
osztását „füivönoszítás" és a „fűköflél" kiifiejezlések jelölik. Bizonyos nagy-
ságú kötelet (funiculus) használtaik a parcellák kimérésénél. A parcellák 
között mesgye gyaináoit pár lépiés széles gyopiszallaigot hagytak. A fel-
osztásnál ha.sztnált kötelet „fűkötélnelk", miagát a parcellázást „füivön-
osztásniak" nevezték. A fűk ötéi átvitt értelemben a közös birtokban való 
részesedés jogát is jelentette, amelymek alapján a jogosult az osztáskor 
elszórtan bizonyos számú holdat kapott, amely az ő J ; n y i l á t „ n y i l a s á t " 
képezte. 
A dorozsmai és általában a kun fokiak felosztásánál a „fcöitél" és 
á „nyilas", a_ „szállási öld" és a „nyilasföld" ettől eltérő jelentésűek. 
Régi dorozsmai jegyzőkönyvekben ós a fassióklbain a közös szál-
lásbirtok megjelölésére nem a „szállás", hanem a .¿puszta" kifejezés sze-
repel. A „sziáJlás" kifejezés aíkkor tünák fel, amidőn a közös birtok már 
felosztatott, nevezetesen és kizárólag eke alá fogott földek jelölésére. E 
jegyzőkönyvek értelme saetrint a „száll ásföldek", — amelyeket a rlági do-
rozsmai jegyzőkönyvek és okmányok „tanyai földeknek" is neveznek — 
voltaiképpen a közös brrtokíból, a „pusztáikból" ekeiművelés céljaira kiha-
sított alszafcaszok. Ezzel szemben a „inyilasoik" a. községihez aránylag kö-
zelebb fekvő kaszálók, amelyeket azonton egyik-mja&ilk tulajdonos szin-
téin eke alá fog. A „szállásföld", vagy. „tanyaiföld", vagy „tanya szállás 
föld" a község és a pierfiferiián húzódó nyilasok között fekszik. Épület 
nincs feltétlenül rlajta, sőt- a leigtölblbről hiányzik, egyszerűen mívelés alá 
fogott száimtóföld. 
A dorozsmiai földek feö<t)él szerinti felosztása 1745-ban történt. Isme-
retes, hoigy a török hódoltság utám a jászkumsági pusztáik a német vitézi 
rendnek eladattak, majd ettől a pesti invalidusok házának jutottak bir-
tokába. A három nemes distriktuis „Nagy Kunság, Kis Ejunság és Jász-
ság az Felséges TTheutoniikus Or dórnak Nemes Magyar Hazánk Nagy 
Méltóságai által Öt Száz ezer forámtokbain vettettek volna zálogban 
Magyar Hlazánk szükségének idején" (Secundns Liber Fundi Possuis 
iDoroisma Anno 1765) 1719. február 6-án kelt leveliében „Felséges Najbnr-
gus Trevirej Eleiktor UT miaga" rendeli el tekintetes Orczy István admi-
nistrator urnáik, hogy a Kis Kun Borosmaj Pusztát „megszállássá, há-
rom esztendeiig való szialbaidsiágot engedvén nekik az épülésre". Szaibó 
Jánols per consequetns Ber.pay Miihály unaámlék, distráfctuális kapitányok, 
1720-ban végre is ha j t j ák a parancsot, „megszá.llítjálk és gyarapí t ják" a 
mai Dorozsimia feöizséget. T«váblM folyama tlhatn a kunok zúgolódtak és 
Ikérrvónyeztek, míg végre megengedtetik nekik, hogy a földesúri hatalom 
alól földjeiket megválthassák és magukat a jobbágyi terhek alól felsza-
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badítsák. A váltságöisszeg 572,399 forintokat tett, amelyből Do-rozsmára 
•11,800 forint, ós pedig belőle Dorozsmiária 4800, Átoiklbázára 3000, Üllésre 
4000 fonint esett. Ez a megváltás az u. n. Redemtio. 
A redemtionális összeg fedezésére megikezdődilk a közös föld felosz-
tása. Dorozsmán az első osztás -alkalmával összesen 160 igénylő között 
445 kötél földet osztottak ki, kötelenként 25 • forint áriban, amiből 11,125 
forint folyt be. A redemtiót az igényjogosultak tetszéssze>rinti részleteik-
ben és terminusokban 1752-ig fizethették, de az előleg után tartoztak ka-
matot fizetni. Kamat címén 1812 f r t 33 kr. folyt be dorozsmai hivatalos 
kimutatások szerint. 
A földeket három csoportba osztva tagolták fel áz igénylők között. 
Minden redemtus kapott tanya-szállás földet, fekete földet és nyilast. 
A fekete földek a község közelében, nevezetesen a szegedi határ felé vol-
tak, ezekhez és a község belsőségeihez csatlakoztak a szállás-földek; a 
legtávolabbi periferáán, néhol a szállásiföldeik közé ékelődve osztattak a 
nyilas kaszálók. í gy pl. Vias-s István redemtus szállásiföMje és nyilaisa 
egy tagiban feküdt Mlajsá felől a járásszéliben az első dűlőben. 
Tanya-szállás föld, feketeföld ós nyilas együttvéve, még pedig a 
területnagyiságra való pontos tekintet nélkül, alkotta a „redemtionális 
kötelet", ami nyilvánvalóvá teszi, hogy a redemtiós kötél bizonyos fokú-
kig a különböző jellegű földeik egybeforrasztó köteléke gyanánt is érte-
tődött. Tulajdonképpen a régies magyar, értelemben vett „nyilast", t. i. 
az egyéni tulajdonban levő elszórtan fekivő holdak összességét jelentette; 
Ámde miután a redemtusok nem egyformán váltottak földeket, ki 25, 
ki 50, 75, 100 és 125 forintokat volt haj landó fizetnii, ennek megfelelően á 
redemtiós kötél té<rületniagysága is változott 1—5 redemtiós kötél földig. 
5 kötélnél többet nem váltihatott senki. 
A földet azonban nem „fűkötéllel", hanem királyölek szerint mér-
ték, sőt a kimérésnél, a földeik niagyiságánál, tekintettel voltak a föld 
fekvésére ós minőségére. A föld fekvéséit ós minőségét azonban csakis 
a tanyaföldeknél vették figyelembe. A fekete földeken és a nyilasokon, 
megközelítő pontossággal egy mérték szerint mértek, legfellebb egy-két 
ölet, ami éppen kimaradt, csaptak á feketeföld vagy a nyilas kimérefcé-
hez. A tanyaföldeken, ,;a,hol a föld joibbaeskia volt, ott kevesebb jugeru-
mot mérte/k, ahol pedig alávalóbb Székes vagy tudniillik nagyon ho-
mokos volt, ott már a kötélben töb-b jugerumot adták". (Bekezdésben 
említett okmány.) 
A majsiai határ felé, a majsai úttól kezdődőleg napnyugati i rány-
ban húzódtak az u. n. első osztálybeli földök. Kiét körgyűrűben (dűlő-
ben) húzódtak a község körül. Első dűlőben volt Maruska János földje, 
miingyárt az út mellett; a külső körgyűrűben pedig Zsádori János föld-
jével kezdődött a dűlő, szintén az úttal határo-san és ettől napnyugatra. 
A második „osztály" földjei a Kis Maty-ig nyúltak és a felső oldalukon 
a szegedi határiba ütköztek. E két osztást egyuttviöwe „első calcuíatu'rás" 
földeiknek nevezték. 
Az „első osztály" egy kötele pl. Maruska Jánosnál 160. királyöl 
hosszú, 6 királyöl széles, vagyis 960 királyöl quadiát ; a „második osz-
tályban" 110 királyöl hosszú és 11 öl széles, vagyis 1210 királyöl quadrát. 
— Lajkó Mátyás első osztályban 3 kötél 'gyanánt 2880 királyölquadrátot 
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kapott, vagyis 1 kötélre 960 ölet; a második osztályban, egy .kötélre 720 
kiTályölquiadrátot; — Budaj András egy kötél földje, első psztályiba.n 
727 ölquadrát, másodük. osztályban ellenben máir 1077 öl. 
; . • tA kiimértésnél á király öl 16/i6 törtjeit használták.. Így pl. Balázs 
Márton 8 kötélben kiimért földje 210 k. öl hosszú és 134/s k. öl széles; a 
másodlik osztályban .116 k. öl hosszú éis 218/10 k. öl széles. — Hasznos 
Andrásé 200 k. öl hosszú és 9»/« széles; második osztályban 116 k. öl 
hosszú és M6'/iá k. öl széles.'. •. 
A 25 forintokon megváltott redemtus köitélen a szállásföld, a fekete 
föld ós a tartozék — miképpen az olkimiányok nevezik: „pótolék" — t. i; a 
nyilas is értendő. Ámde a tamyaföldeket egymagukban is kötélnagyság-
gal jelölték. Ugyanúgy a fekete földekiből 9 holdat, a nyilasokból pedig 
5 holdat szintén köitélniefc említenek a rlégi jegyzőkönyvek. 
A fekete földeket és a nyilasokat azonban mind gyakrabban' a 
„zsákszámmal" határozzák meg, amidőn egy-egy katasztrális holdat egy 
zsákosnak vagy 4 .vékásnak mondanak. Ma már a kötél szerinti meg-
jelelés csak a nagyon öreg emberek szájában él. Fekete földeknek neve-
zik a községet közvetlen közelben körülöivező földeket. Ezekre csakis a 
wélka jelölést alkalmazzák. Ilyen belső földeket kötéllel meghatározni 
•nem, hallottam, még a legöregebb emberek szájából sem. H a a maá do-
rozsmait kérdi az emíber a (kötél kinnéretét illetőleg, természetéihez képest 
rögtön elkezd spekulálni és igyekszik valami okosat mondani, de látszik 
ra j ta , hogy egyáltalában nincs fogalma sem, mindössze csakhogy éppen 
hallotta említeni a kötelet. E helyen talán nem lesz érdektelen azon 
tapasztalatomat rögzíteni, hogy a dorozsmai néphez rlégi dolgokat ille-
tőleg, sőt a mai u r a l k o d ó szokásokat -illetőleg is, közivetlen kérdést 
intézni nem ajánlatos. Ily esetben egyéniesen, pil lanatnyilag költött 
válaszokra leihét az enilber elkészülve. Ilyen dolgokat illetőleg a dorozsmai 
népnek megfigyel őklépessége nincs. Értékes adatokat csakis akkor, kap-
hat tőlük az emíber, ha valamit spontám említenek, vagy az ember egy 
bizonyos kérdésre, számukra észrevétlenül vezeti őket rá. A dorozsmai 
nép „tudásária" rendkívül hiú, kérdésekre újságokból és rémxtegényefkből 
összekapkodott - „modern" szellemiben igyekszik válaszolni még a leg-
eredetibb paraszt is, aimi azután felvilágosításait, néprajzi adatolhat 
illetőleg, igein problematikussá teszi. 
A dorozsmai földeknek.(kötél szerinti meghatározása idők fo lyamán ' 
sok fejtörést okozott a közsiétgi tanácsnak, különösen peres elintézéseknél 
és végrehajtásoknál nagyon is fennakadtak azon kérdésen, hogy kiter-
jedés/ben voltaképpen mennyi is áz az égy kötél terület, amelyet a Re1 
démtió alkalmával 25 rlhénes forintokon váltottak meg az igényjogo-
sulták? — 1824. évi Polit ikum Protclkollumábain, a 20. point alatt, szóba 
jön, hogy „az osztálykönyviből sehogy ki nem tetszene az, hogy Redemtió 
alkalmatosságával a váltott egy kötél föld, mint legkisebb clavisu, szinte 
úgy á nagyobbak is hány jugerumot foglal janak mágukb'ain?" Ezen 
zavarok-maik véget vetendő a tanács kiküldi Benke Antal nótárius, Benke . 
István, ' Soós Mátyás és Vass Mihály tanácsbeliekből álló depútáeiót, 
hogy „annálfogva • telhát minden' nehézségeknek elhárítására," leginkább 
pédig a Pörlekedők" keresetüknek helyes'kiiviételékre és Executiókniak 
pontos, teljesítés ékre nézve, hogy tudniillik ezeklben jövendőre valami 
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kécségés kérdés magát-elé ne. adjia, tennének nyomozást. aZ eráiit, hogy. 
aRedemitionális egy kötél föld, melly 25 Rhnes.forimtqkon vál ta tot t . ki-
terjedésében hány. jugerumjot tegyem?''.' .. . . : ' ••••.•. 
. . Depuitánsok. .úgy. látszik, megbízásuknak lelkiismeretesein, feleltek 
meg. Megjelentek „Dorozsana különböző tá ja in fekvő földeken,', tanúklat 
hallgattak ki és ahol. lelhetett,-, igyekeztek meghatározni. a :redemitiókori 
pontos földlbatárokak A ifóteégtelenül meghatározottak közül,\ a földe-
ket 11 helyen pontosan felmérték .és mérésük eredményét-, a tanácsnak 
írásiban is beterjesztették.' , . . 
Megállapították, hogy „Donosma.. közönségben" Redemtiókor az egy 
kötél földet nem valami egyenlő. mérték szerint adták ki. Innét szárma-
zott az egyenetlenség, hagy „tudni illik azok egymás mértékét meg 
nem ütik". 
E deputáció megállapította, hogy egy kötél .tanyaföld 13 holdtól 
(jugérum) kezdve a földminőség különbözőségéihez képest 20 holdig 
megyen. Legközönségesebben 15, 16 és 18 jugerum. A bizottság említette 
„ihold" alatt 1600 quadrát rendes öl, vagyis a miaii katasztrális hold ér-
tendő, ami a jelentősben világosam van kitüntetve. 
A belső, u. n. fekete földeket illetőleg kétségtelen bizonyossággal 
tudták a kérdést eldönteni, mivel egy kötél tanyiai föld u tán Redemtió-
kor a fekete földekből 9 jugerumokat mértek ki és pedig kiét „vetőre" 
egyik helyen 5 holdat, a másikon négyet. Ebből világos, hogy a „vető", 
amely kifejezést itt-ott a jegyzőkönyvek és fassiók területmértéknek is 
használnak, a dorozsmiai kötélnek egy aljelölése; de főleg egy tagban 
fekvő földeknek általános megjelölése és semmiesetre sem önmagáiban 
azonos területmérték. 
A „nyilas földeken" egy kötél pontosan 5 jugesruon volt. Ezek a 
nyilas földek Dudás MiCbály, Sándor János és Tóth Pá l József tanyái-
kon felül kezdődtek. Említet t jeleintésből kitűnik, hogy Dorozsmán a 
nyilas és a tanyiaföld között az a különbség, hogy a „nyilas" a tanya-
földek külső per i fér iá ján kezdődik, a tanyaföldkötélnél keskenyebb, 
aránylag hosszabb és területében kisebb. A „nyilasok" „pótolékok" voltak 
„az osztályból kimariadt kaszálóból". A tanyiaföldet afkfcor is „szállás-
földeiknek" vagy röviden „szállás"-nak nevezték, ha ezen épület egyálta-
lában nem volt. A község közelében elterülő „fekete földeket" rövidem „a 
feketének" mondták. Különösen hangsúlyozandó, hogy a dorozsmai 
„nyilas" kifejezés — miként a bekezdésben említettem — teljesen más, 
minit a „nyilasnak" ázom értelmezése, amikor ez a közös osztályból nyert 
elszórtam fekivő földek összességét jelenti. 
Átlagos fcallkulus szerint egy kötél Redemtionális föld, vagyis egy 
Redemtionális kötél, amely más kötél területmértékkel • nem tévesztendő 
össze, szóval az a föld, amelyet 25 forintért váltottak mag: 16 jugerum 
tanyai földiből, 9 jugerum feketéből és 5 jugerum nyilasból állott, vagyis 
összesen 30 holdból katasztrális®®. Dc ezt a számot az egész földekre 
kiterjeszteni hiibás volna, mert a tanyiaföldosztályok igen különböznek 
egymástól, noha a belső fekete földek és a nyilasok méreteikben, az 1824. 
esztendőben még mindenütt megegyeztek. 
A kérdés - eldöntésére kiküldött . bizottság javaslata a következő 
volt: „hogy mivel a tanya Szállás földeknek egyenlő mérete nem lepne; 
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legjobb lós zen mindig, amikor. kívántatik ez vágy amaz földnek kiterje-
dése meg tudása, azt leginkább felvenni, hogy a kérdésben forgó föld 
melyük oldalán fekszik a határnak, mert mivel minden részeiben méret-
tek földek, tehát sineeura azokra reá is lehet alkalmaztatni, mert jólle-
het magában a legtökéletesebb miérték még sem lószen, mindazon által 
az elől forduló környűállásoűaban még is megállhat". 
A tanyaföliditíknek a község különböző oldalán való meghatározá-
sára a bizottság következő sablonokat ajánlotta: 
1. Miajsa felől a járássziélben az első dűlőben Vass Mölhály szenátor 
pontosan felmért földje 1 kötél, 18 hold 54 öl quadrát ; (a mai katasztrális 
hold): 2. Ugyanott Vass Is tván 1 kötél földje 15 hold 609 öl; (ez egy tag-
ban felksaik a nyilassal, amellyel együtt 5 holddal több). 3.A Forró Zsom-
bói erdőnél Mező András egy kötele 19 hold 485 öl. 4. A Giötbölyjáfáls 
felől való dűlőben Faragó János 2 kötele 28 hold 1166 öl. 5. Ugyanott 
Simon Antal 4 kötele 61 hold 1058 öl. 6. Bordány oldal felől a második 
dűlőben Kocsis János 2 kötele 27 hold. 7. Ugyanott a harmadik dűlőben 
Gyuris Mihály fiai 1 kötele négy darabban 9 ihold 796 öl. 8. Ugyanott 
Forraj János 4 kötele 65 hold 422 öl. 9. Seregélyes alsó oldalánál Juhász 
József 4 kötele 73 hold 500 öl. 10. Hosszúháton Komáromi testvérek 5 
kötele 98 hold. 11. Majsai út szélében nyilas. osztályban Deme I s tván 
nyilasa 2V2 kötél 13 hold 705 öl. 
A fekete földeken kivétel nem találtatott. Ezeket egyenként zsák-
számmal határozták meg, úgyszintén a nyilas kötelet is. Amott 9, emitt 
pedig 5 zsákos kaszálót kell érteni, vagyis 5 holdat egyenként 4 vékásban, 
az egy kötél alatt. 
Hogy a redemtiólkior kiosztott földk-iméretek és a kötélnagyság 
nehezen volt megállapítható, hogy a kiméireteket illetőleg zavaros volt 
a helyzet, aminak egyszerű magyarázata van. A megyebeli más községek-
ben a redemtiókor kapott földeket, noha elszórtan voltak is, csak ösz-
szetartozva szabadott eladni. Ha pl. valaki eladott 'U riész kötél redem-
tionális földet, annak minden tartozékát (assessoriuimát) mind a fekete 
földiből, mirud a nyilasiból a tanyiaföldlhöz részarányosán el kellett adnia. 
Így más helyeken a „birtok vagyis a redemtionális osztály" nem volt 
zavarban. Dorozsmán ellenben eladható volt szállás, fekete és nyilas 
külön-külön is, sőt annak sem volt akadálya, hogy a tulajdonos akár 
egyikből, akár a másikból 3—4 lépés széles sávot kihasítva adjon el. 
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Moravcslk Gyula: Az onogurok történetéhez. A magyar nyelvtudo-
mányi társaság kiadványai, Budapest 1930. 
Szerző e dolgozatában azokat a népmozgalmiakat veszi vizsgálat 
alá, amelyek a Kaukázus és a Feikete tenger ószakii partvidékén a hunok 
megjelenésétől a magyar honfaglalásig terjedő öt évszázad leforgása 
alatt lejátszódtak, s amelyek a magyar és bolgár, nép őstörténete szem-
pontjából egyaránt fontosak. 
Szerző munká já t megnehezítette az a körülmlény, hogy „a jelzett 
időszaik történetére nézve úgyszólván kizárólag bizánci forrásokra va-
